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Verses vígjáték 3 felv. írták : Schőnthan és Koppel-Elíeld. Magyar színre á tü lte tte : Makai Emil.
S Z E M É L Y E K :
Éva asszony —
Gróf Gerleváry Domokos 
Lovag Znojemszki Lója 
Borbála, Éva gazdasszooya
Péter
Balázs legények Éva öcvösmühelyében
Fái Flóra.
Tanay Frigyes. 
Nagy Gyula.
Kiss Irén.
Odry Árpád,
Ifj. Szathmáry Á.
Águes grófnő 
Gyuszi inas 
Orsolya, cseléd
-  T . Halmi Margit
—  Szabó Irma.
— Makrayné Aranka.
Történik: Nagy-Enyeden. Idő: Erdély aranykora.
Z E B C e ly é t r a lc :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 ül. V Iíl-tó l—X líl-ig  2 kor.. XlTl-tól—XVIl-ig 
I kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I.és II. sorban 1 kor. 20 f ii , a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fik, tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár-és ünnepnapon 60 íill.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 —12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9L. órakor.
Holnap, szombaton, deozember hó 29-én, bérlet 75 szám
tv
Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Souppé.
C k
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Vasárnap, deczember 30-án két előadás; délután 3 órakor, félhtlyárukkal: A  szeg én y  Jonfttháu. Operettc 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: 
Millöcker; este ? és fél órakor, bérletszünetbeu: K ét huszár eg y  baka. Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Berzsenyi Károly.
Hótfőu, deczember 3 l*én, bérlet 76. sz. , A “ — I V  i k  L á s z ló , ,  Tragédia 5 felvonásban. Irta: Dobsa László.
este
Kedden, 1901. év január 1-én, új év napján két előadás; délután 3 órakor fél h-ly árak k a i: A corn* v i l i é i  harangok N agy operetté 3 felv. 
7 és fél órakor, bérlet 77. sz. „ B a — Mátyás király l e a g .  Történelmi szín ni íi 5 felvonásban. Irta: SzigLigeii Kde.
1900. Nyomatott * Yiros kmyrnyomá&ji\mn ~  1753.
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